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Baiges López, Alba. Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i 
doctoranda en el programa «Societat i cultura: història, antropologia, art i 
patrimoni» de la mateixa institució amb la tesi doctoral titulada «L’educa-
ció com a instrument nacionalitzador a Catalunya durant la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930). El cas de la província de Barcelona». Adreça 
electrònica: alba.baiges123@hotmail.com
Fernández-Soria, Juan Manuel. Catedràtic de Teoria i Història de l’Edu-
cació a la Universitat de València (Espanya). S’ha especialitzat en política 
educativa i Història de l’Educació contemporània. En els últims anys ha 
dirigit tesis doctorals i participat en –o dirigit– projectes d’investigació per 
estudiar les relacions de poder a la professió docent, el paper de l’Estat 
en l’educació, l’educació moral i cívica, les influències internacionals en 
la política educativa espanyola, els processos de socialització i legitima-
ció política a través de l’educació, la construcció de la identitat nacional 
a través dels llibres escolars i les implicacions del dret en l’educació com 
a dret cultural. El resultat d’aquestes investigacions l’ha donat a conèixer 
en diversos llibres, ponències i articles publicats en revistes especialitzades. 
Pertany a diverses societats científiques nacionals i internacionals. Actual-
ment exerceix la docència a la Universitat de València en matèries relacio-
nades amb els àmbits d’investigació indicats. Està adscrit al Departament 
d’Educació Comparada i Història de l’Educació, del qual va ser director. 
Adreça electrònica: Juan.M.Fernandez@uv.es 
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Gombau Domingo, M. Carme (Amposta, 1966). Llicenciada en Filologia 
Catalana (URV) i en Humanitats (UJI) i doctora en Filologia per la Uni-
versitat Jaume I de Castelló des de gener de 2016, amb la tesi de doctorat 
«La premsa tortosina en català del primer terç del segle xx». Treballa com 
a professora de valencià a l’IES Maestrat de Sant Mateu (Castelló), que 
depèn de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Adreça 
electrònica: carmegombau@gmail.com
Gordaliza Cornellà, Benet. Educador i periodista. Diplomat en Educació 
Social (UB) i llicenciat en Psicopedagogia i en Comunicació Audiovisual 
(UOC). Ha treballat en el camp del lleure infantil i juvenil, en centres 
de protecció a la infància de la DGAIA, i actualment és psicopedagog del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Autor de 
reportatges audiovisuals sobre petites històries del món educatiu. És pro-
fessor de Comunicació i Educació a la UNED. Adreça electrònica: bgorda-
liza@santboi.uned.es
Groves, Tamar. Professora del Departament de Ciències de l’Educació, 
Facultat de Formació del Professorat, Universitat d’Extremadura, Càceres. 
Les seves línies d’investigació són: història política i social de l’educació a 
Espanya en la contemporaneïtat, formació del professorat, renovació peda-
gògica, educació superior en l’àmbit europeu, ciutadania, cultura científica 
i dona i Universitat. tamargroves@gmail.com 
Marquès Sureda, Salomó. Doctor en Filosofia i Lletres (Secció Ciències de 
l’Educació) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978). En l’actuali-
tat, professor emèrit per la Universitat de Girona. Ha impartit docència en 
l’àmbit historicoeducatiu des del curs 1978-79, primer a la UAB i, poste-
riorment, des de la seva creació (1991), a la Universitat de Girona. Ha 
investigat sobre l’escola durant la República i el franquisme a Catalunya, 
de manera especial, la depuració i l’exili del magisteri. Autor d’articles en 
revistes especialitzades nacionals i estrangeres, així com llibres científics i 
de divulgació. Entre aquests: L’exili dels mestres (1939-1975), Universitat 
de Girona, Girona, 1995; La repressió del professorat de Catalunya sota el 
franquisme (1939-1943) segons les dades del Ministeri d’Educació Nacional, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1996; Tradició i renovació pedagògi-
ca 1898-1939, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002; 
Els mestres de la República, Ara Llibres, Barcelona, 2006; Mare de Déu, 
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quina escola! Els mestres contra Franco, Ara Llibres, Barcelona, 2008. Adreça 
electrònica: salomo.marques@udg.edu 
Sánchez-Valverde Visus, Carlos. Educador social de fa més de trenta anys, 
ara adscrit al CRAE Toni Julià i Bosch (CSSB). Llicenciat en Història Con-
temporània (Saragossa) i doctor en Pedagogia (UB), amb una tesi referida 
a la Junta de Protecció a la Infància de Barcelona. Professor de la Facultat 
d’Educació de la UB, és membre del Grup de recerca de Pedagogia Social 
(GPS) per a la cohesió i la inclusió social. Ha publicat temes d’història, 
educació social, drets humans, etc. És editor-coordinador general de la 
Revista d’Educació Social, RES. Adreça electrònica: carlos_sanchez-valver-
de@ub.edu
Sebastian Fabuel, Vicent. Mestre, llicenciat en Geografia i Història, director 
de CEIP, màster en Política, Gestió i Direcció d’Organitzacions Educati-
ves i assessor tècnic docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
(Generalitat Valenciana). Professor de la Universitat de València (Depar-
tament d’Educació Comparada i Història de l’Educació) i professor del 
Màster Universitari de Professorat d’Educació Secundària (UCV). Entre 
les seves línies d’investigació cal destacar: organització escolar, valors i ciu-
tadania, el còmic i les ciències socials i humanes i normativa educativa. 
Publicacions: Geografia i història de la Comunitat Valenciana i altres llibres 
de text per a les CCSS, geografia i història per a primària, ESO i batxillerat 
(editorials ECIR, EDEBE, Castellnou), Materials de Cultura Valenciana, 
Un maestro valenciano del siglo xvIII, etc. Adreças electrònica: vicentsebasti-
an@gmail.com
